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Wikipedian artikkeleilta osataan odottaa, etteivät ne ole alan parhaiden 
asiantuntijoiden kirjoittamia, kattavia tai edes välttämättä kovin luotettavia. 
Tämä taitaa olla yksi Wikipedian ideoista: tietoisuus artikkelien luonteesta 
inspiroi/provosoi lukijaa kriittisyyteen, tutkimaan artikkelien lähteitä, 
vertailemaan artikkeleissa esitettyjä käsityksiä vaikkapa muunkielisten 
Wikipedioiden artikkeleihin vastaavista aiheista, mahdollisesti vielä 
korjaamaan tai täydentämään artikkeleita. 
Muun muassa tämäntapaisiin mietteisiin johdatteli kirjastonhoitaja-kuulijansa 
Hankenilla 11.4.2007 järjestetty Wikipedia-workshop. Tilaisuus oli suunnattu 
pääasiassa tutkijoille, mutta oli meitä paikalla jokunen kirjastoihminenkin, 
muutama jopa tieteellisten kirjastojen puolelta. Kustannusmaailmaa Wikipedia 
myös kiinnostaa samoin mediaa, joiden edustajia oli myös läsnä. 
Wikipedia ja lähdekriittisyys 
Vaikka periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä Wikipedia-kirjailijaksi, tiettyjä 
periaatteita hänenkin on noudatettava, korosti Wikipedian periaatteita, sääntöjä 
ja toimintaa workshopissa esitellyt wikipedisti Joonas Lyytinen. "Vapaa" ei 
tarkoita "mitä hyvänsä": Wikipedia-artikkelin aiheen tulee olla "tunnettu, 
kuuluisa tai tärkeä". Artikkelit saavat sisältää vain tietoja, jotka on julkaistu 
luotettavassa lähteessä. Tarkistettavuuden mahdollistamiseksi lähteet on 
merkittävä näkyviin. Artikkelit eivät saa ottaa kantaa siihen, mikä näkökulma 
tai mielipide on oikea, vaan niiden tulisi "esittää kaikki merkittävät 
näkemykset reilusti ja tasapuolisesti”. Tekijätietoa artikkeleihin ei liitetä ja 
niiden kirjoittajat saavat myös valmistautua siihen, että heidän tekstejään 
saatetaan muokata - armottomastikin. Vapaa muokkausoikeus saattaa innostaa 
vandalismiin tai häiriköintiin, esim. tahalliseen virheellisten tietojen 
lisäämiseen artikkeleihin. Aktiiviset wikipedistit tarkkailevat kuitenkin 
muokkauksia, ja ylläpitäjät voivat tarvittaessa estää vandaalien toiminnan 
 
eväämällä näiltä muokkausoikeudet (ainakin joksikin ajaksi). 
Suomalaisessa Wikipediassa oli joulukuussa 2002 vain 7 artikkelia mutta 
helmikuussa 2007 jo yli 100 000, kertoi Wikipedian "lyhyttä historiaa" ja 
lähtökohtia valottanut Timo Jyrinki. Wikipedia on vapaa myös siinä mielessä, 
että sitä voi käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, levittää ilmaiseksi tai maksua 
vastaan ja muokata ja edelleen jakaa, kunhan levitettäessä nämä vapaudet 
suodaan edelleen ja lähde mainitaan. 
Opinnäytteen tietolähteisiin Wikipedia-artikkeleita ei kuitenkaan kannattaisi 
sisällyttää. Tätä mieltä tuntui olevan yliassistentti Jussi Silvonen Joensuun 
yliopistosta. Hän väitti, että suomalainen Wikipedia ei ainakaan 
käyttäytymistieteiden osalta vastaa Wikipedian omia periaatteita perustellen 
väitettään parilla artikkeliesimerkillä. Esimerkiksi psykologia-tiedettä ja 
älykkyysosamäärää koskevat artikkelit suomalaisessa Wikipediassa olivat 
hänen mielestään aika lailla arveluttavia, yksipuolisia ja -näkökulmaisia. 
Vaikka Wikipedian periaatteet näyttäisivät tarjoavan kiinnostavan perustan 
avoimen tietosanakirjan kehittämiselle, käytännössä ne eivät kuitenkaan 
Silvosen mukaan ole riittävän pitkälle meneviä "lähdekoodin suhteen". 
Lähdekritiikin edellytys on, että tiedetään, kuka puhuu, mistä näkökulmasta ja 
millä edellytyksillä. Wikipedia tarvitsee rinnalleen "aitoja tietosanakirjoja", 
joissa toteutuu lähdekoodin avoimuus, totesi Silvonen ja esitteli joitain 
vaihtoehtoja, mm. Scholarpedian, jossa artikkelit ovat nimeltä mainittujen 
asiantuntijoiden kirjoittamia ja vertaisarvioituja ja jossa 
muokkausehdotuksetkin käyvät läpi hyväksymisprosessin.  
Silvonen tarkasteli esityksessään Wikipediaa jossain määrin myös filosofiselta 
ja tietopoliittiselta kannalta. Syvemmälle filosofisiin pohdintoihin tiedon ja 
eritoten wikipedisen tiedon luonteesta johdattelivat Tampereen yliopiston 
hypermedialaboratoriossa työskentelevän, kognitiotieteen ja filosofian 
dosentin Tere Wadénin ja verkkovoimasta väitöskirjaa Jyväskylän 
yliopistossa tekevän Kari Hintikan esitykset. Oman kiinnostavan - ja 
yleissivistävän - ulottuvuutensa seminaariin toi filosofian ja historian dosentin 
Timo Kaitaron puheenvuoro, jossa hän esitteli 1700-luvun ranskalaisten 
encyclopedioiden historiaa nykypäivän valossa. 
(Vaikka kaikki seminaarin esityksistä eivät valitettavasti ole tarjolla 
workshopin ohjelmasivuilla, siellä kannattaa käydä. Sekä kysesellä sivulla että 
sieltä avautuvilla esiintyjien kotisivuilla on kiinnostavia linkkejä. Osa 
seminaarin esityksistä saattaa ilmestyä artikkeliksi muokattuina Tieteessä 
tapahtuu -lehdessä vielä tämän vuoden aikana.) 
 Wikipedia NELLIssä? 
Wikipedia on tarjolla hakuteoksena useammankin suomalaisen yliopiston 
NELLI-portaalissa - myös meidän yliopistomme. Se ei epäilemättä täytä niitä 
kriteereitä, joita esim. Tieteen linkkitaloon sisältyvien linkkihakemistojen 
ylläpitäjät ovat mukaan valikoimilleen aineistoille asettaneet. Wikipedia 
seminaarin jälkeen olen kuitenkin aiempaa vakuuttuneempi siitä, että 
Wikipedialla on paikkansa NELLIssä. (Myös Scholarpedialla saattaisi olla.) 
Tietysti kyse on paljolti siitä, miten NELLI nähdään. NELLIn 'luonteesta' ja 
sinne vietävien vapaiden aineistojen valintakriteereistä olemme HY:n 
kirjastojen piirissä puhuneet toistaiseksi aika vähän, vaikka erilaisia vapaita 
aineistoja, esimerkiksi erilaisia portaaleja, alkaa NELLIssämme olla jo varsin 
runsaasti. Kysymys aktualisoitunee viimeistään ensi syksynä, kun täällä 
järjestetään seminaari vapaiden aineistojen arvioinnista. Virikkeitä tähän 
liittyvälle keskustelulle saattaa tulla myös toukokuun Triangeli-päiviltä, jossa 
yleisten kirjastojen ohjelmistossa kysellään ihan eksplisiittisestikin " Ovatko 
NELLIt vain paikallisia Makupalalinkkilistoja vai tietokantatarjottimia 
työpöydillä?". Lupaavalta ja odotuksia herättävältä vaikuttaa myös 
yhteisohjelman (24.5.) otsikko "NELLI ja Kirjasto 2.0".  
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